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本 研 究 は 中 国 ２ 都 市 の 街 路 を 取 り 上 げ て 、 豊 か な 生 活 の 場 と し て の 都 市 街
路 空 間 の 持 つ 、 複 雑 で ミ ク ロ な 空 間 シ ス テ ム を そ の 本 質 と 捉 え 、 建 築 か ら 家
具 ま で を 含 め た よ り 小 さ な 単 位 と し て 「 要 素 空 間 （ Element Space）」 を 再 定
義 し 、 ス ペ ー ス シ ン タ ッ ク ス の 方 法 論 を 基 に し た 新 た な 街 路 空 間 ネ ッ ト ワ ー
ク の 分 析 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と し て い る 。  
著 者 は ま ず 、 既 往 研 究 に お け る 街 路 空 間 へ の 認 識 は 主 に 以 下 の ３ つ に 分 類
で き る と 指 摘 し て い る 。  
（ １ ） 建 築 的 な 境 界 に よ っ て 定 義 さ れ る 空 間 形 態 と し て の 認 識  
（ ２ ） 中 性 的 な 均 質 空 間 と し て の 認 識  
（ ３ ） 都 市 形 態 学 に お け る 抽 象 化 さ れ た 線 状 空 間 と し て の 認 識  
こ れ ら に 対 し て 、 都 市 に 対 す る ミ ク ロ な 視 点 を 取 り 入 れ る 必 要 が あ る と し 、
分 析 対 象 を 建 築 か ら 家 具 ま で 含 め た よ り 小 さ い 単 位 と し て お り 、 本 研 究 で 確
立 し た 分 析 方 法 を 「 要 素 空 間 法 （ Element Space Method）」 と 名 付 け て い る 。 
 こ の 方 法 を 用 い て 上 海 田 子 坊 街 区 と 蘇 州 山 塘 街 の 事 例 に 基 づ い た 研 究 を 行
な い 、 そ れ ら の 空 間 の 特 性 を 詳 細 に 分 析 し て い る 。 あ わ せ て 、 伝 統 的 な 中 国
の 絵 巻 物 に 描 か れ た 街 路 空 間 に つ い て も 同 様 の 方 法 を 用 い て 分 析 を 行 い 、 絵
画 と 実 際 の 街 路 の 「 要 素 空 間 」 の 比 較 を 行 な っ て い る 。  
 
本 論 は 序 章 と １ 〜 ６ 章 で 構 成 さ れ て お り 、各 章 の 要 旨 は 以 下 の 通 り で あ る 。 
序 章 で は 、 研 究 背 景 と し て 都 市 及 び 建 築 の 研 究 で 広 く 使 用 さ れ て い る ビ
ル ・ ヒ リ ア ー の 提 唱 す る ス ペ ー ス シ ン タ ッ ク ス 理 論 に つ い て 考 察 を 行 い 、 こ
れ を 街 路 空 間 に 適 用 す る 際 の 3 つ の 課 題 に つ い て 述 べ て い る 。  
（ １ ） 街 路 空 間 に 対 す る ミ ク ロ な 視 点 か ら の 考 察 の 欠 如 し て い る こ と  
（ ２ ） 街 路 空 間 の 構 成 要 素 と し て 、 主 と し て 壁 な ど の 建 築 的 要 素 の み を 扱
い 、雨 よ け 、花 壇 、テ ー ブ ル 、椅 子 な ど の 細 か い 家 具 的 要 素 を 無 視
し て い る こ と  
（ ３ ） 街 路 空 間 を 一 体 の 屋 外 空 間 と し て 捉 え 均 質 空 間 と み な し て い る こ と  
こ れ ら に 対 し 本 研 究 で は 、 よ り 小 さ い ス ケ ー ル の 家 具 的 な 要 素 を 空 間 の 最
小 単 位 と す る こ と で ミ ク ロ な 視 点 を 獲 得 し 、 街 路 と し て の 不 均 質 さ を 表 す 空
間 モ デ ル を つ く る こ と で 、 ス ペ ー ス シ ン タ ッ ク ス 理 論 を 街 路 に 適 用 で き る も
の と し て い る 。 街 路 を 「 要 素 空 間 」 の 組 み 合 わ せ に よ る 複 雑 な 空 間 ネ ッ ト ワ
ー ク シ ス テ ム と し て 研 究 す る こ と を 可 能 に し た 。 従 来 の ス ペ ー ス シ ン タ ッ ク
ス 理 論 で の 建 築 的 要 素 の み に よ る 空 間 モ デ ル と 異 な り 、 よ り ミ ク ロ な 要 素 を
空 間 モ デ ル に 取 り 込 む こ と に よ っ て 、 街 路 を さ ら に き め 細 か く 解 析 す る こ と
を 可 能 に し て い る 。  
第 １ 章 で は 、 独 自 の 研 究 方 法 で あ る 「 要 素 空 間 法 」 に つ い て 具 体 的 に 述 べ
て い る 。 ま ず 、 街 路 空 間 か ら 対 象 と な る 要 素 を 抽 出 し 、 そ の 基 本 形 態 を 抽 象
化 し 、 次 に そ れ ら の 要 素 を 空 間 の 生 成 の 方 式 に よ っ て 分 類 し 、 有 限 個 の 要 素
か ら な る ま と ま り を 「 要 素 空 間 」 と し て 定 め て い る 。 そ の 上 で 、 街 路 空 間 を
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「 要 素 空 間 」 が 組 み 合 わ さ れ た 塊 と し て 分 割 し 、 最 終 的 に は そ れ ら の 関 係 が
織 り な す「 要 素 空 間 シ ス テ ム（ Element Space System）」と し て 分 析 し て い る 。  
第 ２ 章 で は 、「 要 素 空 間 法 」を 運 用 す る た め の 街 路 空 間 モ デ ル に つ い て 論 じ
て い る 。「 要 素 空 間 法 」に お け る マ ク ロ か ら ミ ク ロ へ の 視 点 の 変 換 に 対 応 し て 、
従 来 の 認 識 と は 異 な っ た 方 法 で 街 路 の 空 間 モ デ ル を 再 定 義 す る 必 要 が あ る と
し て い る 。 本 研 究 で は 街 路 の 空 間 モ デ ル を 線 状 の 「 要 素 空 間 」 の 集 合 体 と 捉
え 、 街 路 と 建 築 の 境 界 面 か ら 内 部 に か け て の 浅 層 空 間 を 含 め た も の と し て 新
し い 空 間 モ デ ル を 構 築 し て い る 。 さ ら に 、 川 な ど に 面 し た 景 観 水 域 も 考 慮 し
た 景 観 要 素 を 加 え 、 こ れ ら を 豊 か な 「 要 素 空 間 」 が 絡 み 合 っ た 複 雑 な 空 間 モ
デ ル と し て い る 。  
第 ３ 章 で は 、 中 国 の 絵 巻 物 で あ る 清 明 上 河 図 （ 宋 時 代 ） と 姑 蘇 繁 華 図 （ 清
時 代 ） に 描 か れ た 街 路 空 間 の 分 析 を 行 っ て い る 。 ど ち ら も 、 伝 統 的 な 市 井 の
市 民 生 活 が 描 か れ た 絵 画 で あ り 、 古 代 の 街 路 空 間 の 「 要 素 空 間 」 を 分 析 す る
も の と な っ て い る 。こ こ で は 、2 枚 の 絵 画 に お け る 空 間 構 成 要 素 を KJ 法 を 用
い て 分 析 し 、 シ ー ン 別 に 伝 統 的 な 街 路 空 間 の 要 素 間 の 関 係 性 の 特 徴 を ま と め
て い る 。 伝 統 的 な 絵 画 と 実 際 の 街 路 で は 要 素 に つ い て は 多 く の 類 似 点 が 見 つ
か っ た が 、 要 素 間 の 関 係 性 に つ い て は 相 違 が 見 ら れ る と し て い る 。  
第 ４ 章 で は 、 １ つ め の 都 市 事 例 で あ る 上 海 田 子 坊 街 区 の 街 路 の 浅 層 空 間 の
構 造 の 分 析 を 行 っ て い る 。 平 面 図 か ら 隣 接 グ ラ フ （ topology lines） と 統 合
度（ Integration）の 分 布 図 を 導 き 、そ れ ら の 分 析 か ら 以 下 の 結 果 を 示 し て い
る 。  
隣 接 グ ラ フ は 要 素 レ ベ ル 、 中 庭 レ ベ ル 、 街 区 レ ベ ル に お い て 環 状 構 造 を 示
し て お り 、 そ れ ら は 並 列 型 で 接 続 を し て い る 。 商 業 化 に よ っ て 元 の 街 路 の 構
造 が 壊 さ れ 、 新 た な 環 状 の ネ ッ ト ワ ー ク が 形 成 さ れ て い る 。  
統 合 度 は 面 状 の 広 が り を 示 し 、 街 路 と 建 築 物 の 間 に 明 瞭 な 境 界 が 認 め ら れ
な い こ と を 明 ら か に し て い る 。 従 来 の ス ペ ー ス シ ン タ ッ ク ス 理 論 を 用 い て 街
路 空 間 を 分 析 し た 場 合 に は 、 街 路 と 建 築 物 の 間 に 明 ら か な 境 界 が 見 ら れ る の
に 対 し 、 本 研 究 で の 「 要 素 空 間 法 」 に よ る も の と の 違 い を 明 確 に し て い る 。  
第 ５ 章 で は 、 ２ つ め の 都 市 事 例 で あ る 蘇 州 山 塘 街 の 景 観 水 域 空 間 モ デ ル の
構 造 を 分 析 し 、 以 下 の 結 果 を 得 て い る 。  
隣 接 グ ラ フ は 部 分 的 に 伝 統 的 な 中 庭 の 構 造 に 類 似 し た 環 状 構 造 を 示 し た 。
そ の 理 由 と し て 、 蘇 州 の 伝 統 的 な 中 庭 に 倣 っ た 街 路 の 使 い 方 の 影 響 の 可 能 性
を 指 摘 し て い る 。 そ れ ら の 環 状 構 造 は 直 列 型 で 接 続 し て い る 。  
 統 合 度 は 面 状 の 広 が り を 示 し 、 上 海 田 子 坊 街 区 と 同 様 に 街 路 と 建 築 物 の 間
に 明 ら か な 境 界 が 認 め ら れ な い 。  
ま た 、 景 観 水 域 空 間 モ デ ル に お い て は 、 街 路 に 新 た な 景 観 要 素 を 導 入 す る
こ と に よ っ て 、 街 路 の 要 素 空 間 シ ス テ ム の 分 布 に 影 響 が 現 れ る こ と を 指 摘 し
て い る 。  
第 ６ 章 で は 、 ２ つ の 都 市 事 例 の 類 似 点 と 相 違 点 を 比 較 し て い る 。 ま ず 、 ス
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ペ ー ス シ ン タ ッ ク ス 理 論 に お け る 隣 接 グ ラ フ が 、 田 子 坊 街 区 と 蘇 州 山 塘 街 の
双 方 で 共 通 し て 、 要 素 レ ベ ル 、 中 庭 レ ベ ル 、 街 区 レ ベ ル の 様 々 な 異 な る レ ベ
ル で 環 状 構 造 を 示 し 、 双 方 の 事 例 の 特 徴 を 表 す 重 要 な 構 造 で あ る こ と を 明 ら
か に し て い る 。 さ ら に 、 田 子 坊 街 区 の 環 状 構 造 は 並 列 型 で 接 続 し 、 蘇 州 山 塘
街 の 環 状 構 造 は 直 列 型 で 接 続 す る と い う 違 い を 明 ら か し 、 そ の 理 由 を 各 地 域
の 文 化 的 背 景 の 相 違 に よ る も の と し て い る 。 統 合 度 に つ い て は 、 格 子 状 の 街
区 の 田 子 坊 で も 線 状 の 街 路 の 山 塘 街 で も 、 共 通 し て 面 状 の 広 が り を 示 し 、 街
路 と 建 築 物 の 間 に は 街 路 空 間 ネ ッ ト ワ ー ク が あ る こ と が 明 ら か し て い る 。  
第 ７ 章 で は 、 結 論 と し て 本 研 究 の 成 果 を 以 下 の よ う に 述 べ て い る 。  
（ １ ）従 来 、主 に マ ク ロ な 視 点 で 行 わ れ て き た 都 市 街 路 空 間 の 研 究 分 析 に 、
家 具 ス ケ ー ル に 及 ぶ 「 要 素 空 間 」 を 再 定 義 す る こ と に よ っ て 、 ミ ク
ロ な 視 点 を 導 入 す る こ と に 成 功 し 、「 要 素 空 間 」に 基 づ く 街 路 空 間 分
析 の た め の 空 間 モ デ ル を 確 立 し た 。  
（ ２ ）「 要 素 空 間 」の 導 入 に よ り 従 来 の ス ペ ー ス シ ン タ ッ ク ス 理 論 の 応 用 範
囲 を 広 げ 、 街 路 空 間 ネ ッ ト ワ ー ク の 分 析 方 法 で あ る 「 要 素 空 間 法 」
を 確 立 し た 。  
（ ３ ） 特 有 な 文 化 的 背 景 に 基 づ い た 街 路 の 空 間 モ デ ル を 確 立 し 、 特 に 東 ア
ジ ア 地 域 の 固 有 な 文 化 に 配 慮 し た 水 郷 空 間 に お け る 景 観 水 域 に つ い
て も 分 析 を 行 っ た 。  
（ ４ ）「 要 素 空 間 法 」と い う 新 た な 街 路 空 間 ネ ッ ト ワ ー ク の 分 析 法 を 用 い て 、
２ つ の 都 市 事 例 の 空 間 構 造 を 明 ら か に す る こ と を 通 し て 、 そ の 結 果
か ら 従 来 の 方 法 論 と の 違 い を 明 ら か に し た 。  
最 後 に 、 今 後 の 展 望 と し て 、 研 究 対 象 の 適 用 範 囲 を 街 路 空 間 か ら 広 場 、 公
園 な ど の 都 市 空 間 へ 汎 用 性 を 高 め る こ と 、 事 例 研 究 を 東 ア ジ ア か ら 西 ヨ ー ロ
ッ パ へ と 拡 張 す る 可 能 性 に つ い て 述 べ て い る 。  
 
以 上 を 要 す る に 、 本 研 究 は 従 来 の ス ペ ー ス シ ン タ ッ ク ス 理 論 に 、 新 し く ミ
ク ロ な ス ケ ー ル の 要 素 を 導 入 す る こ と に よ っ て 、 街 路 空 間 に 適 用 可 能 な 新 し
い 空 間 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 分 析 方 法 を 確 立 し て お り 、 こ れ ま で に 無 い 新
た な 手 法 と し て 高 く 評 価 で き る 。 今 後 の 研 究 へ の 応 用 範 囲 も 極 め て 広 く 、 本
研 究 が 建 築 学 の 発 展 に 大 き く 寄 与 す る こ と は 明 白 で あ り 、 博 士 （ 建 築 学 ） の
学 位 授 与 に 値 す る も の と 認 め る 。  
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